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太 田 道 人 ・ 坂 井 奈 緒 子
い た ち 川 の 水 草 調 査 は 、 今 か ら 10 年 前 の 1987 年 に
一 度 行 わ れ て い ま す 。 今 回 2 回 目 の 調 査 を お こ な い
ま し た 。 前 回 に 比 べ て 、 全 体 を 通 じ た 大 き な 変 化 が
な か っ た こ と が 分 か り ま し た 。
今 回 の 調 査 結 果 の あ ら ま し
最 上 流 部 （ 馬 瀬 口 ） 、 水 が 取 入 れ ら れ て す ぐ の コ
ン ク リ ー ト の 護 岸 や 川 底 、 大 泉 の ド ン ド コ を は じ め 、
市 街 地 部 分 の 川 底 の レ キ に は 、 コ ケ 植 物 が 比 較 的 多
く つ い て い ま す 。 そ の 主 な も の は 、 ウ ス キ シ メ リ ゴ
ケ や ア オ ハ イ ゴ ケ な ど 、 清 水 中 に 生 え る コ ケ 植 物 で 、
い た ち 川 の 上 流 部 か ら 中 流 部 の 水 の き れ い さ を あ ら
わ し て い ま す 。
ま た 、 馬 瀬 口 に は ア シ ッ キ が あ り ま し た 。 ア シ ッ
キ は 、 万 葉 の 歌 人 大 伴 家 持 が 歌 に 詠 ん だ こ と で 有 名
で す 。 ア シ ッ キ は ラ ン 藻 類 と い う 植 物 で 、 水 温 が 低
＜ 酸 素 の 多 い 水 の あ る 所 に 生 え 、 水 し ぶ き の 立 つ 馬
瀬 口 取 り 入 れ 口 の 環 境 を 反 映 し て い ま す 。
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中 流 部 の 市 街 地 部 分 で は 、 10 年 前 と あ ま り 変 わ ら
ず に 、 バ イ カ モ が 生 育 し て い ま す 。 バ イ カ モ は 川 に
湧 き 水 の あ る こ と を 示 す 植 物 で す 。 10 年 前 と 変 わ ら
ず 水 が 湧 き 出 て お り 、 砂 れ き の 川 底 の 環 境 も あ ま り
変 化 し て い な い こ と を 示 し て い ま す 。 '^ 足：こ 、•. ‘ .こ｀ ・● ●’  
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コ カ ナ ダ モ
下 流 部 で は 水 は に ご り 、 オ オ カ ナ ダ モ や コ カ ナ ダ ・
モ が わ ず か に 生 え る だ け に な り ま す 。 オ オ カ ナ ダ モ
が 少 し 減 少 し 、 コ カ ナ ダ モ が 少 し 増 え ま し た 。
水 際 の 植 物 の 生 育 は 、 護 岸 の つ く り や 材 料 に 大 き
く 左 右 さ れ て い ま し た 。 土 と 石 の 水 際 で は 、 た く さ
ん の 草 や コ ケ 植 物 が 生 え て い ま し た が 、 大 泉 の ド ン
ド コ よ り 下 流 で は 護 岸 は コ ン ク リ ー ト と な り 、 壁 に
く っ つ い て 生 育 す る コ ケ 植 物 だ け が 生 え て い ま し た 。
さ ら に 、 岸 が 鉄 の 板 で 作 ら れ て い る 所 で は コ ケ 植 物
も 生 育 し て い ま せ ん で し た 。
以 前 と 変 わ っ た と こ ろ
小 さ な 変 化 で す が 、 市 街 地 部 分 で バ イ カ モ や エ ビ
モ が 減 り 、 コ カ ナ ダ モ が 増 え て い ま す 。 コ カ ナ ダ モ
は 、 北 ア メ リ カ 原 産 の 帰 化 植 物 で 、 県 内 の 川 の い た
る と こ ろ （ き れ い な 水 か ら 少 々 汚 れ た 水 ま で ） で 増
え て い ま す 。 コ カ ナ ダ モ の 増 殖 の ス ビ ー ド が 速 い.,..
と が 、 バ イ カ モ と コ カ ナ ダ モ の 勢 力 の 変 化 と し て 哀 ●
れ て い る よ う で す 。
バ イ カ モ は 明 る い 黄 緑 色 を し て い る の に 対 し て 、
コ カ ナ ダ モ は 黒 っ ぽ い 緑 色 で す 。 コ カ ナ ダ モ が 増 え
る こ と で 、 市 街 地 の 川 が 暗 い イ メ ー ジ に 変 わ っ て い
く の で は な い か と 心 配 さ れ ま す 。
清 流 橋 の 下 流 に は 、 水 綿 菌 が 繁 殖 し て い る こ と か
ら 、 生 活 排 水 が 流 入 し て い る の で は な い か と 思 わ れ
ま す 。 こ の す ぐ 下 流 の い た ち 川 橋 で は 、 バ イ カ モ が
少 な く な っ て い る こ と と 関 係 が あ る か も し れ ま せ ん 。
川 を 歩 い て 感 じ た こ と
こ の 10 年 間 に は 大 き な 目 立 っ た 改 修 は あ り ま せ ん
で し た が 、 今 後 必 要 に な る こ と も あ る で し ょ う 。  こ
の 時 に 岸 辺 に 緑 の あ る 空 間 を 作 り 、 多 様 な 生 物 が 生
育 す る エ リ ア が で き る だ け 残 せ る よ う な 管 理 が 必 要
だ と 考 え ら れ ま す 。
（ 植 物 担 当 お お た み ち ひ と ・ さ か い な お こ ）
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